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わる Brand USA の予算，マーケティング事業の
内容とその背景にある状況等について，同組織の


















































• GDP 比 1.1%
• 外国人旅行者1人当たり 2,638ドル
• 国民1人当たり 636米ドル
旅行・観光 GDP（WTTC＊＊2015年推計） 4,880億ドル ＝ GDP 全体の2.7%
旅行・観光労働人口（WTTC＊＊2015年推計） 563万3,000人 ＝全労働人口の3.8％
＊＊ WTTC：World Travel and Tourism Council
出所：「World Economic Outlook Database」IMF,「Tourism Highlights 2016 Edition」UNWTO,
「Travel & Tourism Economic Impact 2016 United States」WTTC を基に作成
表2 訪米外国人旅行者数および米国の国際観光収支
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
訪米外国人
旅行者数
万 人 5,510 6,001 6,282 6,666 7,000 7,502 7,751
伸 率
(％) －5 9 5 6 5 7 3
国際観光収入
100万米ドル 119,902 137,010 150,867 161,632 177,484 191,324 204,524
伸 率
(％) －10 14 10 7 10 8 7
国際観光支出
100万米ドル 81,421 86,623 89,700 100,338 98,119 105,529 112,872
伸 率
(％) －12 6 4 12 －2 8 7
国際観光収支
100万米ドル 38,481 50,387 61,167 61,294 79,365 85,795 91,652
伸 率
(％) －7 31 21 0 30 8 7
※ 本表の訪米外国人旅行者数はカナダ及びメキシコも含まれている。また，国際観光収入，支出，収支には，教育目的
を含むすべての目的が含まれる。また，国際旅客運賃は含まれていない。
出所：「International Visitation to the United States A Statistical Summary of U.S. Visitation (2015)」National Travel and




び調査の結果が，U.S. Department of Commerce,
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ROI となる。広告調査による ROI は，全市場に対
しては行っておらず，広告調査結果で算出された







その結果，2015年度の Brand USA による広告
等マーケティング・プロモーションへの投資によ





















表3 Brand USAの ROI（2015年度)








北 米 19,392,467 374,195 357,230,802 18.4
欧 州 31,578,844 116,923 387,499,367 12.3
アジア太平洋 29,727,058 198,358 1,036,777,492 34.9
ラテンアメリカ 7,520,197 59,165 333,653,856 44.4
その他 54,974,236 276,542 920,917,657 16.8
国際関係・基盤整備等




出所：「The Return on Investment of Brand USA Marketing Fiscal Year 2015」OXFORD ECONOMICS
表4 Brand USAの ROI（2014年度)








北 米 24,430,162 291,777 361,753,963 14.8
欧 州 32,482,941 144,135 476,551,593 14.7
アジア太平洋 27,020,795 281,911 1,444,423,739 53.5
ラテンアメリカ 10,460,412 71,683 413,277,921 39.5
その他 9,317,453 113,934 374,385,838 40.2
国際関係・基盤整備等 56,993,103















































2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
収 入
トラベル・プロモーション・ファンド 2,858,872 46,688,485 101,225,424 173,833,156 113,876,071
パートナーからの寄付（現金） － 282,214,585 34,475,139 61,847,680 44,023,197
パートナーからの寄付（現物支援） 890,902 29,902,547 70,595,594 55,978,326 55,865,976
パートナー出版物からの収入 － 1,048,115 1,270,746 － －
旅行見本市等からの収入 － 957,939 706,314 429,452 1,793,277
純資産 － － 2,626,915 22,157,419 24,085,018
収 入 合 計 3,749,774 106,811,671 210,900,132 314,246,033 239,643,539
支出
事業等 2,181,768 56,913,221 162,523,737 234,337,507 218,773,137
一般管理等 1,271,117 12,260,711 15,922,263 17,745,409 20,687,256
支 出 合 計 3,452,885 69,173,932 178,446,000 252,082,916 239,460,393
純資産増加分（収入－支出） 296,889 37,637,739 32,454,132 62,163,117 183,146
※ 上記には一時制限純資産は含まれていない。














た「メ デ ィ ア と 広 報」で あ る。ま た，Brand
USA では，プロモーションを行う際の米国内の






















































































この手法は，過去に Brand USA サイトを訪
れことのあるインターネットユーザーが検索エ
ンジン等のサイトを訪れた際に，そのサイト上






































② Brand USA アフィニティー・プログラム
アフィニティー・プログラムは，Brand USA
が確立した共同プログラムであり，メディア，オ
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